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Cardiosurgery - Skopje
 Invazivna kardiologija e skapa dijagnosti~ka i 
interventna procedura vo kardiologijata, koja pretstavuva 
perkutano voveduvawe na katetri vo srcevite {uplini ili 
koronarnite arterii 
 Ova se minimalno invazivni dijagnosti~ki ili terapiski 
proceduri koi se izveduvaat vo asepti~ki uslovi pod 
rentgenska kontrola
Cardiosurgery - Skopje
 Infekcii pri nepravilno rabotewe so materijalot za intervencii 
 Celokupniot  materijal koj se koristi vo interventnite proceduri e za ednokratna 
upotreba 
deklarirani za ednokratna upotreba
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Priem pred intervencija
 otvarawe na istorija
 temperaturna lista so 
lekarski odredbi
 soglasnost za 
intervencija
 edukativno informirawe 




 Eho i EKG
 intravenska kanila
 priprema na desna 
podlaktica
 telesna te`ina i visina
 terapija
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 polo`ba na pacient




Priprema na personalot (sestra/lekar) za 
intervencija
 za{titni olovni keceli i 
jaki, dozimetar
 kapa i maska
 perewe na race
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Intervencija




Hemostaza i transport na pacientot
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Zaklu~ok
Dobrata organizacija kako i po~ituvaweto na 
standardite za rabota se preduslov za uspe{no
rabotewe, vodejki smetka pri toa za 
minimalizirawe na bilo kakvi komplikacii i 
infekcii
Cardiosurgery - Skopje
Laboratorijata za interventna kardiologija e spremna za rabota  
24 ~, kako i personalot {to raboti vo nea
Cardiosurgery - Skopje
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